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Performance Forum 
Thursday, November 6, 2014 
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
String Quartet, Op. 18, No. 5                  Ludwig van Beethoven (14’) 
Allegro               
Menuetto 
Mozhu Yan, violin 
Cassidy Moore, violin 
Roberto Henriquez, viola (PR) 
Elizabeth Lee, cello 
Sonata No. 1 for Violoncello & Piano, Op. 52, S. 612 (1918)                        Leo Ornstein (15’) 
Allegro appassionato trans. Josh Luty 
Scherzo: Viva, ma non troppo 
Joshua Luty, bassoon 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
Trio for Violin, Horn and Piano Op. 44         Lennox Berkeley (13’) 
Allegro 
Lento 
Hikari Nakamura, piano 
Marija Trajkovska, violin 
Mateusz Jagiello, horn 
Der alte Brummbär, Op. 210       Julius Fucik (5’) 
Ruth Santos, bassoon 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
Etude in C# Minor, Op. 2, No. 1 Alexander Scriabin  
Etude in D# Minor, Op. 8 No. 1  
Transcendental Etude No. 10 in F Minor Franz Liszt (9’) 
Chance Israel, piano 
Piano Quintet in F Minor                  Johannes Brahms (15’) 
Andante, un poco Adagio 
Scherzo-Allegro               
Lilliana Marrero, violin (PR) 
Julia Jakkel, violin 
Josiah Coe, viola (PR) 
Doniyor Zuparov, cello (PR) 
Tatiana Lokhina, piano (PR) 
